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I. A nemzetközi társadalomtudományi dokumentáció jellegzetességei 
A ké t v i lágrendszer közö t t i békés verseny, a b é k é s egymás m e l l e t t élés 
n e m h o g y csökkentené , v a g y k i zá rná , h a n e m egyenesen feltételezi a nemzet-
közi d o k u m e n t á c i ó fej lesztését a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k terüle tén is. E n n e k a 
fe j lesz tésnek két fő i ránya : egyfelől a külföldi szak i roda lom válogatott és 
kritikai közvet í tése a haza i k u t a t á s s zámára , másfelől a magya r t á r sada lom-
t u d o m á n y nem kevésbé v á l o g a t o t t e redményeinek közve t í t ése a nemze tköz i 
t u d o m á n y o s s á g n a k . H a n g s ú l y o z n i szükséges a k é t i r á n y ú fej lesztést , mivel a 
nemze tköz i t u d o m á n y számára egy nem hozzáfé rhe tő nye lv te rü le t szakiro-
d a l m á r ó l van szó, ahol t e h á t a kifelé i r ányuló d u k u m e n t á c i ó szerepe külö-
nösen je len tős . Más a helyzet a v i lágnyelveken meg je l enő publ ikác iókka l , 
a m e l y e k nem ve tnek fel a nye lv i kor lá tokhó i adódó p rob lémáka t , v a g y csak 
j ó v a l k i sebb mér t ékben . 
E ké t i r ányú tevékenység közö t t aligha lehetne fon tosság i so r rende t meg-
szabni , ny i lvánva ló a k e t t ő közö t t i kölcsönhatás, v a l a m i n t t á r s ada lomtudo -
m á n y o k r ó l lévén szó, a m i n d k é t i r ányú vona tkozó dokumen tác ió s t evékeny-
ség ideológiai vonása . Ez a vonás az egyébkén t , ami megkü lönböz t e t i a nemzet -
közi t e r m é s z e t t u d o m á n y i - és m ű s z a k i d o k u m e n t á c i ó t ó l . Ebből v i s zon t nem 
köve tkez ik és nem is köve tkezhe t sem valamifé le autarchiás és ami ezzel egyenlő, 
szűk l á tókörű provinciális szemlélet, sem pedig pozitivista kritikátlanság. 
Nyi lvánva ló , hogy a m i n t a t u d o m á n y o s m u n k á b a n , ú g y a v o n a t k o z ó doku-
men tác iós t evékenység szemléle tében is szükségképpen k ísér the t m i n d k é t vég-
let . N e m volna azonban helyes egyenlőségi jelet t enn i a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i 
k u t a t á s nagy részének és a d o k u m e n t á c i ó s t evékenység ideológiai jellege 
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k ö z ö t t . A dokumentác ióban te rmésze tszerű leg a közvet í tés vá loga tó és kri-
t i ka i jellegének hangsúlyozása me l l e t t , f igye lembe kell venn i e tevékenység 
sajátos szolgáltató és közvetítő lényegét, vagyis a z t , hogy i t t m á s k é p p e n és — ha 
s z a b a d ezzel a kifejezéssel é lnem — kisebb intenzitással me rü lnek fel t a r t a l m i 
és ideológiai ké rdések , mint az a l k o t ó m u n k á b a n , vagy m i n t a nemzetközi 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y i sze rveze tekben és kü lönböző nemzetköz i fó rumokon 
(b izot t ságok, sympos iumok , konfe renc iák s tb . ) . 
Figyelembe kell venni t o v á b b á azt is, hogy a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k o n 
belül sem azonos intenzitású az ideológiai jelleg, t e h á t nem egyszerűen a tá r sa -
d a l m i és h u m á n t u d o m á n y o k kü lönböznek a maguk egészében e t e k i n t e t b e n a 
t e rmésze t - és m ű s z a k i t u d o m á n y o k t ó l , — t ö b b e k között a f i lozófiai k u t a t á s 
v i lágnézet i jellege jóva l hangsú lyozo t t abb , m i n t bizonyos k o n k r é t szervezési-
igazgatás i t á r s a d a l o m t u d o m á n y i ágazatoké , m i n t az a lka lmazo t t közgazdaság-
t u d o m á n y é , az ágaza t i gazdaság tanoké , a sze rvezés tudományi módszereké és 
t e chn ikáé , á l t a l ában a konkré t k u t a t á s i m e t o d i k á k é (pl. szociológiai felvéte-
lező módszerek) s t b . 
A g y a k o r l a t b a n ezek k ö z ö t t a ha tá rvona l n e m húzha tó m e g t iszta fo rmá-
b a n és a látszólag módszer tan i v a g y technikai je l legű köz lemények olykor egyál-
t a l á n nem nélkülözik a vi lágnézet i jelleget. Az Egyesül t Á l l a m o k b a n kifejlő-
d ö t t „ m a n a g e m e n t science" p é l d á u l sok t e k i n t e t b e n p r o d u k á l f igyelemre 
m é l t ó e r edményeke t ( m a t e m a t i k a i módszerek a lka lmazása a szervezésben és a 
gazdaságveze tésben , üzemgazdasági - és szervezési megoldások s tb . ) , a „ m a n a -
ger" -e lméle t a z o n b a n már ideológia , polit ika. N e m r i tka ese t , különösen a 
k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i és szociológiai közleményeknél , hogy a konkré t t ény -
f e l t á r á s r a , anyag- és ada t fe ldo lgozásra és ezek hasznos módszerei re t u d o m á n y -
t a l a n vagy erősen v i t a t h a t ó e lméle t i á l ta lános í tás épül. Mindez nem kevés 
p r o b l é m á t okozha t a k u t a t á s b a n és a dokumen tác ióban e g y a r á n t . 
Külön c sopor to t a lko tnak a nyíl tan szocialistaellenes, a n t i m a r x i s t a , 
h a r c o s a n poli t ikus , , O s t f o r s c h u n g " művek, ame lyek éppen k o m b a t á n s v o l t u k 
f o l y t á n könnyen ka tegor i zá lha tók (ami nem z á r j a ki annak lehetőségét , hogy 
az e ka tegór iá jú publ ikációk k ö z ö t t is t a l á lha tók t u d o m á n y o s szempontbó l is 
s z á m b a j ö v ő publ ikációk) . 
A ké t i r ányú (külföldről be fe le — külföldre i rányuló) dokumen tác iós t evé-
kenysége t elvileg csak e r ő l t e t e t t e n lehet e lvá lasz tan i egymás tó l , ugyanis a 
t u d o m á n y o s i smere tek szervezet t és rendszeres nemzetközi cseré je — legalábbis 
egy bizonyos sz ínvonala t e lé r t országok k ö z ö t t — kiépül t és országosan 
sze rveze t t k u t a t ó a p p a r á t u s , rendszeres k iadás i t evékenység s tb . létezését 
t é te lez i fel, vagyis a d o t t n a k kel l tekinteni a dokumen tác ió be fogadásá ra és 
k ibocsá tásá ra a lka lmas a p p a r á t u s t . A rá fo rd í t ás -k ibocsá tásnak h a nem is kell 
szükségképp te l jes egyensú lyban lennie, de elvi leg hosszabb t á v o n aligha kép-
ze lhe tő el egyolda lúan a kü l fö ld i szakirodalom eredményes dokumen tác iós 
feldolgozása a haza i e redmények kifelé t ö r t énő közvet í tésének e lhanyagolása 
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mel le t t . A t u d o m á n y o s és k u l t ú r p r o p a g a n d a érdekei is ez u tóbb i mel le t t szól-
nak , n e m beszélve arról, hogy a k é t i r á n y ú dokumentác iós t evékenység bizo-
nyos fokú h a r m ó n i á j á t tételezi fel — j o b b kife jezést nem t u d n é k r á — a szak-
mai-tudományos problémaérzékenység is. A nemze tköz i t u d o m á n y o s vér-
ker ingésbe való bekapcsolódás , az a b b a n való részvétel egya rán t szükségessé 
teszi a külföldi szakirodalom haza i fe ldolgozását és a magyar k u t a t á s i eredmé-
nyek külföldi hozzáférhetőségét , és e k e t t ő sz intéziseként jönnek lé t re a felté-
telei a nemzetközi társadalomtudományi szervezetek munkájában való közreműkö-
désnek. Mindennek egyik fontos eszköze, módszere, lehetősége a dokumen tác ió , 
ame lynek n é h á n y vona tkozásá ró l a köve tkezőkben ebből a k i indu lópontbó l 
é s ebben a szemléletben lesz szó. 
Hol t a r t u n k t ehá t a nemze tköz i t á r s a d a l o m t u d o m á n y i d o k u m e n t á c i ó e 
ke t tős ér te lmezésében, milyen a r é szvé te lünk benne és melyek a lehetőségei? 
II. A magyarországi kurrens társadalomtudományi dokumentáció 
T a p a s z t a l a t i t ény , hogy a m a g y a r t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s o k ered-
ményei t ö b b n y i r e elszórtan, t ö b b - k e v e s e b b ötletszerűséggel j e l en tkeznek a 
kül fö ld i pub l ikác iókban , szerepelnek a k ö n y v t á r a k ka t a lógusa iban és a bib-
l iográ f iákban , referáló l apokban s t b . Ö n á l t a t á s vo lna azt gondolni , hogy ez 
kizárólag a n y u g a t r a vona tkoz ik , v a n n a k hasonló problémák a szocialista 
országok v i szony la t ában is. A nemze tköz i t u d o m á n y o s közvé lemény nyelvi 
okoknál fogva , csak k i smér tékben kísérhet i f igye lemmel a magya r t á r sada lom-
t u d o m á n y i k u t a t á s o k a t — az erre special izálódot t „Os t fo r schung" - in tézmé-
n y e k e t számí táson kívül lehet h a g y n i az előzőkben k i f e j t e t t ek sze r in t — nem 
lévén b iz tos í tva ezeknek rendszeres dokumen tác iós fe l tá rása . 1 
Összehasonl í tha ta t l anu l kedvezőbb a kép a nemzetközi szaki rodalom 
hazai d o k u m e n t á c i ó j a t ek in t e t ében , jó l lehe t p rob lémák nem kis s z á m b a n itt is 
a d ó d n a k . Messze t ú lmenne e köz lemény kere te in a te l jes he lyze tkép felvázo-
1
 A mezőgazdasági és a műszaki t u d o m á n y o k t e rü le tén immár t öbb éves tapasz ta la t 
van a kül földre i rányuló rendszeres idegen nye lvű t á j é k o z t a t á s b a n az Országos Mezőgazdasági 
K ö n y v t á r és Dokumen tác iós Központ , v a l a m i n t az Országos Műszaki K ö n y v t á r és Dokumen tá -
ciós Közpon t idegen nyelvű referálólapjai á l ta l . — Az MTA Társada lmi -Tör t éne t i T u d o m á n y o k 
Osz tá lya kezdeményezésére készült felmérés, Rózsa György: A m a g y a r t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k 
az UNESCO k i a d v á n y a i b a n (MTA Társ . - tö r t . T u d . Oszt . Közi. 1960. X . kö te t . 3 — 4 . sz. 325— 
332. o.) té telesen t á m a s z t j a alá a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i publ ikációink külföldi n e m kielégítő 
ismeretéről t e t t megál lap í tás t . — De még a t e rmésze t - és a műszak i t u d o m á n y o k k iadványa i -
nak külföldi megismer te tése , illetve kül fö ld i f igyelése körül sincs minden r e n d j é n , annak elle-
nére, hogy i t t egyfelől nincsenek ideológiai kor lá tok , másfelől e t u d o m á n y t e r ü l e t e k i ránt i 
érdeklődés h a g y o m á n y o s a n in tenzívebb, t o v á b b á v i lágnyelveken megje len te te t t pub l ikác iókka l 
sokkal j o b b a n e l l á to t t ak (ac ták , az Akadémia i K iadó idegen nye lvű k iadványa i ) ; ezt bizonyí t ja 
egy a Magyar Nemzet i UNESCO Bizo t t ság T u d o m á n y o s Albizot t sága kezdeményezésére és az 
MTA K ö n y v t á r a szervezésében készült elemzés is, amely a legjelentősebb nemze tköz i referáló-
lapok közel egy és negyedmill ió té te lének á tv izsgálása a lap ján készül t , Dörnyei S á n d o r : A ma-
gyar szaki rodalom külföldi referál tsága (kémia , biológia, o rvos tudomány) . B p . 1964. MTA 
K ö n y v t á r a . 85 o. 
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l ása a m a g y a r t á r s a d a l o m t u d o m á n y i dokumentác ió ró l , így e he ly t n é h á n y 
vona tkozásá ra k í v á n o k csak ki térni . 
Jó l lehe t a kü lönböző t á r s a d a l o m t u d o m á n y i á g a z a t o k n a k m e g v a n a m a g u k 
hazai könyvtá r i - dokumen tác ió s báz i suk , nem m o n d h a t ó , hogy ezek a bázisok 
egységes tudományszervezési koncepció a l ap ján m ű k ö d n é n e k , hogy a szükséges 
és lehetséges koord inác ió minden t e k i n t e t b e n é rvényesü lne . í g y pé ldául al igha 
t e k i n t h e t ő m e g n y u g t a t ó n a k a sok i r ányú és e r e d m é n y e s tö rekvések és n e m 
kevés anyag i dotáció el lenére, hogy Magyarországon lényegében n incs egységes 
elvek a l a p j á n sze rveze t t közgazdasági dokumentáció, hogy t u l a j d o n k é p p e n 
nincs is gazdá ja e n n e k . U g y a n a k k o r számos he lyen folyik közgazdasági doku-
mentác ió az o rszágban (Közgazdasági Egye tem, Közgazdaság i I n t éze t , K S H , 
MNB, Kereskedelmi K a m a r a , OT, ipargazdasági in t éze tek , Beruházás i B a n k , 
Belkereskedelmi Minisz té r ium, SZÖYOSZ stb. s tb . ) . Remélhe tő , hogy az MTA 
K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i Bizot tsága á l t a l kezdeményeze t t és f o l y a m a t b a n levő 
rendezés megoldja a k é r d é s t . 
Á l t a l ában az a helyzet , hogy a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i d o k u m e n t á c i ó 
egészének hiányzik az elvi i rányí tása , fejlesztési koncepc ió ja a mel le t t , hogy for-
mál i san ez m e g o l d o t t n a k látszik, részben több i r á n y í t ó szerv, i l letve t e s tü l e t 
létezése ál tal , részben az egyes i n t ézmények á l ta l f o l y t a t o t t dokumen tác ió s 
t evékenység e redménye i köve tkez t ében . Mivel a dokumen tác ió egyfelől n e m 
egyszerűen könyv t á r i v a g y t á j é k o z t a t á s i műhe lyp rob léma , h a n e m szerves tar-
tozéka a kutatásnak, a t u d o m á n y o s m u n k á n a k , t e h á t tudományszervezési kér-
dés, másfelől pedig az Akadémia , ku t a tó in t éze t e i á l t a l közvet lenül is é rdekel t , 
min t f e n n t a r t ó és haszná ló , i n d o k o l t n a k l á t szana , hogy a I I . Osztály prog-
ramjába illessze a társadalomtudományi dokumentáció problematikáját.1" 
A k i a d v á n y o k b a n lemérhető dokumen tác iós és bibl iográfiai szolgálta-
tások vo lumene (a m a g y a r anyagot i l le tően a M a g y a r Nemzet i Bibl iográf ia és a 
Magyar Folyói ra tok Repe r tó r i uma mellet t) ö n m a g á b a n is impozáns és 
részletes elemzést igénye lne , v a l ó j á b a n pedig nem rende lkezünk á t fogó és össze-
foglaló képpel a magyaror szág i t á r s a d a l o m t u d o m á n y i dokumentác ióró l . A 
rendszeres , periodikus t á j é k o z t a t á s t a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k te rü le té rő l 
jelenleg az alább k ö v e t k e z ő k i a d v á n y o k n y ú j t j á k . 2 A fe lsorolásban szereplő 
fo lyói ra tok vagy dokumentác iós-b ib l iográf ia i j e l l egűek , vagy j e len tős mér ték -
ben rendszeresen t a r t a l m a z n a k i lyen anyago t . F igye lmen kívül h a g y o m , hogy 
nemze tköz i vagy m a g y a r , vagy vegyes anyagot í rnak-e le, ez egyébkén t a 
címből többny i re k ide rü l , t ovábbá f igye lmen k ívü l hagyom a közöl t t é te lek 
évi s z á m á n a k á t l agá t , v iszont csillag jelöli a szervezet i leg te l jesen vagy rész-
l a
 E r r e vona tkozóan t ö r t é n t is m á r kezdeményezés , 1. a Pach Zs igmond Pá l , M T A 
lev. t ag , vezetésével k i k ü l d ö t t m u n k a c s o p o r t „ Je len tés az MTA II. Osz tá lyához t a r tozó 
in téze tek dokumentác iós és k ö n y v t á r i részlegeinek m u n k á j á r ó l " (1963. VI. 18. 5 o.) c. anyagot . 
2
 A tel jes és r ész le teze t t összeállítás Füged i Pé te rné (Országos Széchenyi K ö n y v t á r ) 
m u n k á j a , amely az MTA K ö n y v t á r a fe lkérésére készült az I n d e x Bihl iographicus „Sciences 
Sociales" kö te te számára . 
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legesen MTA érdekel tségű k i a d v á n y o k a t . B e t ű r e n d b e n ezek a k ö v e t k e z ő k : 
Acta His tor ica* (Réper to i re des ouvrages d'histoire pub l iés en Hongr ie . ) , 
Állam- és j o g t u d o m á n y i bibl iográfia ,* 
Az a te izmus és a va l l á skr i t ika nemze tköz i c ikkbib l iográf iá ja , 
Acta J u r i d i c a * ( H u n g á r i á n b ib l iography) , 
Archeológiai Ér tes í tő* (Magyar régészet i i rodalom), 
Dokumen tác ió s Szemle* (a J o g t u d o m á n y i Közlöny melléklete) , 
Fö ldra jz i Ér tes í tő* (Űj könyvek az M T A F ö l d r a j z t u d o m á n y i K u t a t ó -
csoport k ö n y v t á r á b a n ) , 
Hungá r i án L a w Review* (Recently p u b l i s h e d legal wri t ings) , 
I ndex E t h n o g r a p h i c u s , 
H a d t ö r t é n e l m i Köz lemények (Külföldi fo lyóira tok had tö r t éne lmi r e p e r -
t ó r i u m a ; Az . . . évi Magyarországon m e g j e l e n t h a d t ö r t é n e l m i irodalom b i b -
l iográf iá ja) , 
Közgazdasági és I r o d a l m i Tá j ékoz t a tó . Bibl iográfiai Szemle,* 
Külföldön megje len t f o n t o s a b b t ö r t é n e l e m t u d o m á n y i m ű v e k j e g y z é k e , 
Kül fö ldön megje len t f o n t o s a b b j o g t u d o m á n y i m ű v e k jegyzéke, 
Levél tár i Köz lemények (A magyar l evé l t á r i i roda lom bib l iográf iá ja ) , 
Magyar Filozófiai Szemle* (Az . . . . év külföldi f i lozófiai i r o d a l o m 
vá loga to t t b ib l iográf iá ja , Az . . . -ben m a g y a r k iadásban megje len t f i lozóf ia i 
i rodalom bib l iográf iá ja ) , 
Magyar pedagógiai i r oda lom, 
Művésze t tö r téne t i É r t e s í t ő (Az . . . év i magyar művésze t t ö r t éne t i i ro-
da lom bib l iográf iá ja ) , 
Neve lés tudományi T á j é k o z t a t ó , 
P á r t t ö r t é n e t i Köz lemények (A m a g y a r m u n k á s m o z g a l o m tö r t éne t é rő l 
szóló cikkek j egyzéke , A P á r t t ö r t é n e t i i n t é z e t k ö n y v t á r a . . . év i szerzeményeiből), 
Pedagógiai Szemle (Az Országos Pedagóg ia i Intézet . . . évi m u n k á j á n a k 
bibl iográfiai ada t a i ) , 
Pszihológiai t a n u l m á n y o k , * 
Századok,* (A Magyarországon meg je l en t tör téne t i m u n k á k . . . ), 
T á j é k o z t a t ó a külföldi közgazdasági i roda lomról , 
T á j é k o z t a t ó a t u d o m á n y o s ku ta tás t e rvezésének , i gazga tá sának és szer-
vezésének nemze tköz i i roda lmáról .* 
A fent i 23 időszakos k i a d v á n y t á r g y szer int i megosz lása : 
t ö r t éne lem 5, 
m ű v é s z e t t ö r t é n e t 1, 
régészet 1, 
fö ldra jz 1, j ° g 5> 
közgazdaság 2, 
népra jz 1, 
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f i lozóf ia 2, 
pszichológia 1, 
pedagóg ia 3, 
t u d o m á n y p o l i t i k a - és szervezés 1. 
Szellemi k iadás s z e m p o n t j á b ó l közve t l enü l a k a d é m i a i érdekel tségű a 23 
közül 12, t e h á t t öbb min t 5 0 % (f igyelmen k ívü l hagyva a kereskedelmi k i a d á s t , 
mer t úgy az akadémia i a r á n y még n a g y o b b volna, t o v á b b á f igye lmen k ívü l 
hagyva az esetleges a k a d é m i a i c é l t á m o g a t á s t stb.). V a l ó j á b a n az a k a d é m i a i 
érdekel tség még je len tősebb , ha nem csak a kurrens , h a n e m a nagy r e t r o s p e k t í v 
és egyéb ( t ema t ikus ) b ib l iográf iáka t is f igye lembe vesszük (pl. a m a g y a r tör-
ténet i b ib l iográf ia , régészet i bibl iográfia s tb . ) . A fe lsorolásban nem szerepel-
nek a h a t á r t e r ü l e t i dokumentác iós k i a d v á n y o k (Műszaki- Gazdasági T á j é -
kozta tó , N I M Vegyipari Gazdasági T á j é k o z t a t ó , tárca- iparvezetői t á j é k o z t a -
tók stb.) . 
Ezek az ada tok azt m u t a t j á k , hogy a magyar t á r s a d a l o m t u d o m á n y való-
ban nem csekély kur rens dokumen tác iós k iadványbáz i s sa l rendelkez ik , de 
egyben je lz ik a Iliányosságokat is: egyes ágaza tok nem rendelkeznek k u r r e n s 
t á j é k o z t a t ó k i a d v á n n y a l (szociológia); v i szonylag kevés az egyszerű c ímle í rá-
son t ú l m e n ő anno tá l t b ibl iográf ia és a r e f e r á l ó k i advány ; meglehetősen k e v é s a 
külföld s z á m á r a is h a s z n á l h a t ó összeállí tás (magyar c ímek felsorolása). Mind-
ebből l ega l ább egy köve tkez te t é s a d ó d i k : t á r s a d a l o m t u d o m á n y i e r e d m é n y e -
inknek a nemze tköz i vérker ingésbe való i n t enz ívebb bekapcso lásának egy ik fon-
tos fel tétele egy — egy vagy több idegen nyelven megjelenő — referáló és biblio-
gráfiai folyóirat volna, a m e l y k o n c e n t r á l t a n és rendszeresen t á j é k o z t a t n á a 
külföldet . A d o t t esetben mellékesnek l á t s z ik , de a l i ghanem a külföldi k i ad -
v á n y t e r j e s z t ő m u n k a is h a s z n á t lá tná egy i lyen fo lyó i r a tnak . 
III. Egy idegen nyelvű t á r s ada lomtudomány i referáló folyóirat g o n d o l a t a 
Az idegen nyelvű t á r s a d a l o m t u d o m á n y i referáló fo lyó i r a t i ndoko l t ságáva l 
kapcso la tban néhány a d a t : az Acta H i s t ó r i á é Artiuin 1960—61-ben m e g j e l e n t 
kötetei összesen 17 bibl iográf ia i té te l t t a r t a l m a z n a k , ezek közül 5 recenz ió , 
12 egyszerű címleírás. Az 5 recenzió közü l 3 külföldi m u n k á v a l fog la lkoz ik . 
Összehasonl í tásul : az Ac ta Históriáé A r t i u m 1960-ban 8 m ű címleírását t a r -
t a lmaz ta , m í g a Magyar Nemze t i Bib l iográf ia és a Magyar Folyóira tok R e p e r -
tór iuma n y i l v á n t a r t á s a 1960-ban l ega l ább 50 olyan k ö n y v és fo lyó i r a t c ikk 
címét soro l ja fel, amelye t a külföld s z á m á r a ismertetni l ehe te t t vo lna . E z a 
helyzet t e h á t egy olyan ágaza t t a l , a m e l y n e k idegen n y e l v ű ac tá ja v a n . T e r j e -
delmi k o r l á t o k m i a t t csak kis részét t u d j a b e m u t a t n i a h a z a i szakirodalmi ter-
mésnek. Más kérdés te rmésze tesen , h o g y nem minden magya ru l m e g j e l e n t 
m u n k á t kell i smer te tn i , de legalább e g y címfordí tás e re jé ig az a r á n y j o b b 
lehetne. 
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Egészen rossz a he lyze t azokban az ágaza tokban , ahol rendszeres nem-
zetközi publikációs lehe tőség egyál ta lán nincs b i z tos í tva (pl. közgazdaság-
t u d o m á n y ) . Mindezek a l a p j á n úgy t ű n i k , hogy első lépésként az Acták által 
nem fedett tudományterületek idegen nyelvű (orosz—angol) referálása látszik 
indokoltnak. 
A Magyar Nemzet i U N E S C O Bizo t t s ág T u d o m á n y o s Albizot tsága és a 
MTATársada lmi -Tör téne t i T u d o m á n y o k Osztá lya megbízásából az MTA Könyv-
t á r a fe lmérés t végzet t a s zóba jöhe tő I . és I I . Osztály t u d o m á n y t e r ü l e t e k évi 
szaki rodalmi termésére v o n a t k o z ó a n . A te l j es termés évi min tegy 300 k ö n y v és 
4000 fo lyói ra tc ikk és ebbő l a ha t a lmas és heterogén mennyiségből kellene 
k ivá lasz tan i a referálásra k e r ü l ő anyago t . Amennyiben az idegen nye lvű referá-
lólap csak a I I . Osz tá lynak azon diszciplináit ölelné fel , amelyek rendszeres 
idegen nye lvű publikációs lehetőséggel n e m bí rnak — és indu lásnak , má rc sak a 
kísérletezés m i a t t is ez v o l n a a reá l i s—, t e h á t k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y , s tat isz-
t ika , f i lozófia, szociológia, t o v á b b á esetlegesen tudománysze rvezés , v a l a m i n t 
pedagógia és pszichológia, éven te mintegy 1000 tételből kellene k ivá lasz tan i a 
re fe rá landó , il letve reper to r izá landó a n y a g o t ( te rmésze tesen nemcsak aka-
démiai k iadványokró l lenne szó). Ennek a mennyiségnek min tegy e g y h a r m a d á -
val lehet reál isan számolni . 
Célszerűnek látszik nemze tköz i t a p a s z t a l a t o k a l a p j á n egy orosz és angol 
k i adás t te rvezni . Megjegyzem, hogy hason ló fo lyó i ra t ra v a n példa, a Bolgár 
T u d o m á n y o s Akadémia t ö b b soroza tban és több n y e l v e n ad ki t á r s ada lom-
t u d o m á n y i referá ló lapot . 
A fo lyói ra t i rodalmi szemléket , r e f e r á t u m o k a t és v á l o g a t o t t b ib l iográf iá t 
t a r t a l m a z n a (részben a n n o t á l t a n ) . 
Fe l tehe tően egy i lyen vállalkozás e lőmozdí taná t á r s a d a l o m t u d o m á n y i 
k u t a t á s i e redményeink j o b b bekapcso lódásá t a nemze tköz i t u d o m á n y o s életbe. 
IV. Részvételünk a nemzetközi t á r s ada lomtudomány i dokumentác ió 
szervezetében 
Az eddigiekben vázo l t p roblémák és lehetőségek mel le t t különös figyel-
me t é rdemelnek kapcso l a t a ink a nemze tköz i t á r s a d a l o m t u d o m á n y i dokumen-
tációs szervezetekhez. Míg egy idegen n y e l v ű referáló fo lyó i ra t közvet len lehe-
tőséget n y ú j t a magyar e r edmények közvet í tésére , a d d i g a nemzetközi szer-
veze tek ú t j á n t a l án m é g f o n t o s a b b — j ó l l e h e t közvetett — lehetőségek á l lnak ren-
delkezésre. 
A te l jesség igénye né lkü l 3 az U N E S C O kere tében f o l y t a t o t t t á r sada lom-
t u d o m á n y i dokumentác iós tevékenységrő l , illetve az e b b e n való közreműkö-
3
 í g y többek közöt t n e m foglalkozom az egyes ún . ONG-ék (Orgauisa t ion non-gouver -
i ieinentales), a nemzetközi t á r s a d a l o m t u d o m á n y i ágazat i egyesü le tek (közgazdasági , jogi, 
szociológiai s tb . ) dokumentác iós tevékenységével , t o v á b b á a F I D , a nemzetközi d o k u m e n t á c i ó s 
szövetség FID/C 3 bizottság m u n k á j á v a l sem (az Egye temes Tizedes Osztályozás 3 Tá r sada lom. 
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dés lehetőségeiről lesz szó a t o v á b b i a k b a n , közelebbről a Nemzetközi Tá r sa -
d a l o m t u d o m á n y i D o k u m e n t á c i ó s Bizot tság — a t o v á b b i a k b a n CIDSS — 
kere tében folyó munkáró l . 4 A CIDSS-munka t apasz t a l a t a i ugyanis á l ta láno-
s í tha tók a nemzetköz i t á r s a d a l o m t u d o m á n y i dokumentác iós szervezetekre is, 
lévén ez a Bizot t ság úgyszó lván va lamenny i t á r s a d a l o m t u d o m á n y i nemze t -
közi t á r saságga l k a p c s o l a t b a n . 
Nos, a CIDSS sokoldalú lehetőséget n y ú j t a nemze tköz i t á j é k o z t a t á s r a , 
mindeneke lő t t széles körű k i a d v á n y t e v é k e n y s é g e által . Legfon tosabb k iad-
v á n y a a Bibliographie internationale des sciences sociales éves bibl iográf ia , 
amelye t 1951-ben i n d í t o t t a k m e g négy so roza tban : Bibl iographie in te rna t iona le 
de sociologie, Bibl iographie . . . . de science politique, Bibl iographie . . . . de 
science économique, Bibl iographie d,anthropologie sociale et culturelle. E n é g y 
sorozat egyes vaskos kö te te i sokezernyi t é t e lben n y ú j t a n a k á t t ek in t é s t a 
t á r g y é v nemzetközi szak i roda lmáró l és a legte l jesebbnek t e k i n t h e t ő k a v o n a t -
kozó ágaza tokban . 
E bibl iográf iai s o r o z a t o k b a n való megfelelő részvétel l egfontosabb fel-
té te le a közvetlen adatszolgáltatás, vagyis a nemze t i f o r r á s a n y a g n a k az a d o t t 
országok szakembere i ál tal t ö r t é n ő k iválasz tása és osz tá lyozása . A „Függe lék" -
ben közölt elemzés a szocialista országok szak i roda lmának részvételéről a köz-
gazdasági soroza tban , 5 ame ly a Bizot tság felkérésére készü l t , számszerűleg 
a l á t á m a s z t j a az előző megá l l ap í t á s t . 
A Bizot tság egyéb bibl iográf ia i k i adványa i közül kü lönösen f igyelemre 
mél tó a nemzeti jogi bibliográfiái sorozat (bibliographies j u r id iques commentées) , 
amelynek egyes kö te te i t az U N E S C O szubvencionálásával a kü lönböző orszá-
gok szakemberei á l l í t ják össze (a szocialista országok közül megje len t eddig a 
csehszlovák, a lengyel , a j ugosz l áv és a szovje t kö te t , a m a g y a r kötet előké-
szüle tben) . 
Ugyancsak fon tos k i a d v á n y - k a t e g ó r i á t a lko tnak a nemzetközi repertó-
riumok és reference-munkák (pl. É tudes des bibl iographies courantes des 
publ ica t ions officielles na t iona les . UNESCO. 1958. 260 o.). H a r m a d i k á tdo l -
t u d o m á n y o k főosz tá lyának egy k e l e t - n y u g a t szakértői b izot tság ál tal t ö r t é n ő á tdolgozásával 
1. Magyar T u d o m á n y , 1962. 9. sz. 577—582. o.). I t t eml í t em meg, hogy a CIDSS-vel e g y ü t t -
működ ik a nemzetközi t á r s a d a l o m t u d o m á n y i dokumen tác ió te rü le tén k é t az UNESCO-hoz 
t a r tozó más szervezet is: I n t e r n a t i o n a l Social Science Council (nemze tköz i t á r s a d a l o m t u d o -
m á n y i t anács , fo lyó i ra ta : Social Sciences In fo rmat ion) és Centre E u r o p é e n de Coordinat ion de 
recherches et de documen ta t ion des Sciences Sociales, a bécsi székhellyel 1963-ban l é t r ehozo t t 
európai t á r s a d a l o m t u d o m á n y i koord inác iós központ) . 
4
 L. „ A Nemzetköz i T á r s a d a l o m t u d o m á n y i Bizo t t ság t evékenységé rő l " . Magyar T u d o -
m á n y . 1961. 7—8. sz. 491—492. o. ; Le Comité In t e rna t i ona l pour la D o c u m e n t a t i o n des Scien-
ces Sociales. Dix années d 'ac i t iv i té . R e v u e In t e rna t iona le des Sciences Sociales. 1962. Vol . 
XIV. No. 1. 181—196. o. 
8
 Az elemzés m u n k á j á b a n a szerző mellet t részt v e t t Földi Tamás , az M T A Közgazdaság-
t u d o m á n y i In téze te k ö n y v t á r v e z e t ő j e és Székely Dániel , az MTA K ö n y v t á r a m u n k a t á r s a . 
A „ F ü g g e l é k " röv id í t e t t vá l toza ta a CIDSS 1964. évi (velencei) ü lésszakára t i t ká r ság i a n y a g k é n t 
b e n y ú j t o t t „ E c o n o m i c l i te ra ture of t h e socialist countr ies in the I n t e r n a t i o n a l Bib l iography 
of Economics" (Secr. 64/6. 17 March 1964. 8 o.) c. e lemzésnek megál lapí tása i t és köve tkez te t é -
seit a te l jes ülésszak e l fogadta . 
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gozott k i adás előtt áll a Liste mond ia l e des pér iodiques spécíalísés dans les 
sciences sociales,6 m e l y n e k szocial is ta országokbeli anyagá t (a Szov je tun ió 
kivételével) a CIDSS felkérésére az MTA K ö n y v t á r á b a n á l l í to t t ák össze.7 Az 
ú j k i adás a szocialista a n y a g t e k i n t e t é b e n számot t evően tel jesebb lesz a korábbi 
k i a d á s o k n á l . 
Megfelelő érdeklődés esetén, m ó d és lehetőség van a CIDSS alkalmi 
bibl iográf iá i k i a d v á n y a i b a n és más , nemzetközi szervezetekkel közösen készülő 
m u n k á i b a való közreműködésre is, i l le tve i lyenek kezdeményezésére . 8 Önma-
gában az sem lebecsülendő e redmény , ha a m a g y a r t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k és 
á l t a l á b a n Magyarország megfelelően szerepel a CIDSS k i a d v á n y a i b a n , ez azon-
ban részvé te lünknek csak egyik o lda la . Megfelelő elképzelésekkel és szervezet t -
séggel, j avas l a tok , kezdeményezések és munkavá l l a l á sok f o r m á j á b a n általá-
ban k ö z r e m ű k ö d h e t ü n k a Bizo t t ság m u n k á j á n a k elmélyí tésében, t ema t iká -
j á n a k gazdag í t á sában — egyszóval abban , hogy a Bizottság a m a g a mód-
szereivel és eszközeivel minél j o b b a n segítse az egyes országokban folyó és a 
nemze tköz i t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s o k a t . E z elvileg tágabb perspektívája 
és lehetősége a nemze tköz i t á r s a d a l o m t u d o m á n y i d o k u m e n t á c i ó b a n való köz-
r e m ű k ö d é s ü n k n e k . 
A CIDSS-nek az eml í t e t t eken k í v ü l k i te r jed érdeklődési és tevékenységi 
köre a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i dokumen tác iós módsze rek fe j lesztésére , bizo-
nyos t e m a t i k á j ú k u t a t á s i szintézisek megje len te tésére (Surveys of research 
in t h e social sciences, Confluence-sorozat) , n e m z e t i t á r s a d a l o m t u d o m á n y i 
dokumen tác iós szervek lé t rehozására („Guide s o m m a i r e pour l ' é t ab l i s sement 
de centres n a t i o n a u x de d o c u m e n t a t i o n pour les sciences sociales") s t b . Figyel-
met é rdemel a CIDSS (Jean Yiet összeál l í tásában) m u n k a p é l d á n y k é n t , sok-
szoros í to t t f o r m á b a n k i a d o t t „ D o c u m e n t a t i o n en vue d 'un R a p p o r t sur les 
tendences de la recherche dans les sciences soc ia les" : „Psychologie sociale", 
„ D é m o g r a p h i e " , „Anthropologie sociale et cu l tu re l le" , „Sociologie", „Science 
é c o n o m i q u e " köte te i , amelyek m i n t e g y nyersanyag-előkészí tésül szolgálnak az 
UNESCO ál ta l t e r v e z e t t ún. t á r s a d a l o m t u d o m á n y i Auger- je lentéshez. 9 Mind-
ezekbe t á r s a d a l o m t u d o m á n y i d o k u m e n t á c i ó n k k o n s t r u k t í v a n be t u d kap-
csolódni. „ 
6
 L. „ A világ t á r s a d a l o m t u d o m á n y i fo lyói ra ta inak r epe r tó r iuma" . M T A Társ . - tör t . 
T u d . Oszt . Közi . 1959. I X . k ö t e t . 3—4. sz. 423—426. o. 
7
 A jegyzék összeál l í tásában Szen tgyörgy i Mária, az M T A Könyv tá r a csopor tveze tő je 
mellet t r é s z tve t t Nagy L a j o s (MTA Ál lam- és J o g t u d o m á n y i Intézet) , Fö ld i T a m á s (MTA 
Közgazdaság tudomány i I n t éze t ) . 
8
 A Bizo t t ságnak m a g y a r részről a szerző személyében egy rendes és N a g y La jos kandi-
d á t u s személyében egy levelező t ag ja v a n . 
"1964. jún ius 22—27. közö t t ülésezet t az UNESCO s z é k h á z á b a n a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i 
és h u m á n t u d o m á n y o k k u t a t á s a i n a k tendenc iá i ró l szóló vi lágjelentés e lőkészí tő szakértő 
b izo t t sága . Az ülésszakon t ö b b e k közöt t r é sz tve t t ek P i age t , Auger, Zvorikin professzorok, 
Magyarországot , mint m e g h í v o t t szakértő F r i s s I s tván a k a d é m i k u s képviselte. A vi lágjelentés 
magya r anyagszo lgá l ta tása je lentős f e l a d a t o k a t ró mind a k u t a t á s r a , mind pedig a d o k u m e n t á -
cira. ( „ E n q u é t e sur les t e n d a n c e s pr inc ipa les de la r eche rche dans les sciences sociales et 
h u m a i n e s " — az előkészítő anyagok az M T A K ö n y v t á r á b a n . ) 
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Két végletet kell elkerülni a nemze tköz i t á r s a d a l o m t u d o m á n y i dokumen-
tációval kapcso l a tban és ez vona tkoz ik á l t a l ában is részvéte lünkre a nemzet-
közi t á r s a d a l o m t u d o m á n y i szervezetek m u n k á j á b a n : a tú lé r téke lés t , a tú lzot t 
vá rakozás t , és ennek e l l e n t é t p á r j á t , az a lábecsülést , a „ q u a n t i t é négl igeable" 
— szemléletet . E m u n k á t helyes a n n a k t ek in ten i , ami megfelel a va lóságnak : 
f ó r u m n a k , lehe tőségnek, megnyi lvánulás i a l k a l o m n a k , melynek kere tében a 
m a g y a r t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k j o b b a n bekapcso lódha tnak a nemzetközi 
t u d o m á n y o s vérker ingésbe . Volt egy időszak, a m i k o r az e f fa j t a m u n k a , közre-
működés „szükséges rossz" -nak minősü l t , nos e múl tbe l i minős í tésnek mind 
i n k á b b a „ szükséges" oldala ke rü l e lőtérbe, és e n n e k konzekvenciá i adódnak 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y i d o k u m e n t á c i ó n k b a n is. Ezekhez kíván e közlemény 
n é h á n y gondola t ta l és he lyzet fe lmérés váz la t t a l hozzá já ru ln i . 
i 
F Ü G G E L É K 
A szocialista országok szaki roda lma a Bibliographic In t e rna t iona le de Science Éconoinique-ban 
1. Az elemzés célja 
A CIDSS f ő t i t k á r a , a Bizot tság szerkesztésében ( k o r á b b a n az U N E S C O , jelenleg a 
Stcvens kiadó) k i adásában megjelenő Bibliographie Internationale des Sciences Sociales sorozatok 
t u d o m á n y o s sz ínvona lának t ovább i emelése érdekében t e t t és teendő kü lönböző erőfeszítése 
kere tében , meg k í v á n t a v izsgá l ta tn i a négy t á r s a d a l o m t u d o m á n y i bibliográfiai soroza t egyike 
— a közgazdasági — p é l d á j á n , hogyan tükröződ ik a szocial is ta országok szak i roda lma e soro-
z a t o k b a n . 
Az elemzés te rmésze tesen nem egy hibajegyzék, h a n e m unnak lehető t u d o m á n y o s a n 
ob jek t ív fe l tá rása , hogy a szocialista országok szakirodalmáról milyen mér t ékben t á j ékozódha t 
a Bizot tság bibl iográfiái á l t a l egyarán t a kelet i és a n y u g a t i k u t a t á s . 
2. Az elemzés módszere. 
A Bibliographie In t e rna t iona l e de Science Économique eddig megjelent I — X . köte tének 
f en t i célú elemzése a r ep rezen t a t í v s t a t i s z t ika módszerével t ö r t é n t . 
Beveze tésként á l t a lános észrevételek t a l á lha tók az I — V I . kötethez a szocial is ta országok 
szak i roda lmának szereplésével kapcso l a tban , a t o v á b b i a k b a n pedig öt kö t e t , az 1952, 1955, 
1957, 1958, 1961 év szak i roda lmá t feldolgozó köte tek rész le tesebb elemzése r ep rezen ta t ív 
módszerrel . Ez ö t évre v o n a t k o z ó a n összehasonlí tás t a l á l h a t ó a létező és a b ib l iográ f iában 
feldolgozott fo lyói ra tok k ö z ö t t , t o v á b b á az a d o t t években m e g j e l e n t szaki rodalomból kiválasz-
t o t t 100 könyvc ím behasonl í t ása az egyes kö te tekke l és ezeke t kiegészítő még n é h á n y viszonyí-
t á s a kép te l jesebbé té te le é rdekében. Az elemzés 8 ország (Bulgár ia , Csehszlovákia , Lengyel-
ország, Magyarország , N D K , Román ia , Szovje tunió , Jugosz láv ia ) s zak i roda lmának alapul-
vételével t ö r t én t , a több i szocialista ország szaki roda lmát csak utalásszerűén é r in t i . 
3. Megjegyzések az I—VI. kötetekhez 
Az első kö te tek a szocial is ta országok szakirodalma feldolgozása s z e m p o n t j á b ó l erősen 
magukon viselik a kísérletezés jellegét, némileg ö t le t szerűnek tűn ik , mi ke rü l t fe ldolgozásra. 
A nemzet i fo r rásanyagok számbavéte le erősen hiányos, nem r i t k a eset, hogy egy-egy szocialista 
ország gazdaságáról szóló té te lek közöt t a r á n y t a l a n u l nagy s z á m b a n szerepel a nem-nemzet i , 
külföldi fo r rásanyag . P é l d a k é n t eml í the tő e t ek in te tben , hogy a II. kö te t Magyarországról 
szóló 18 té te le közül 10 n y u g a t i forrásból származik (e lsősorban a washingtoni Mid -European 
Center Studies k iadványa i ) . N e m kevésbé jelzi az első k ö t e t e k for rása i v á l o g a t á s á n a k esetleges-
ségét az, hogy a I I I . k ö t e t 996 pe r iod iká j a közöt t nem t a l á ln i meg az o lyan reprezen ta t ív 
fo lyó i ra toka t , mint a L u p t a de Clasa ( R o m á n i a ) , Nova Mysl (Csehszlovákia), a m e l y e k országaik 
központ i ideológiai szemléi, de ugyancsak h i ányoznak olyan f o n t o s közgazdasági fo lyóira tok is , 
10
 L. az egyes k ö t e t e k i smer te t é sé t : Közgazdaság i Szemle. 1955. 11. sz. , 1956. 9. sz-
1958. 2. sz., 1959. 10. sz. 
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m i n t a Deutsche F inanzwi r t scha f t ( N D K ) , vagy az Ekoi iomicky Casopis (szlovák e lméle t i 
k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i folyóirat) . 
A IV. kö te t még impozánsabb pe r iod ikaá l lomány t tár fel, 1135 fo lyó i ra to t . De ezek 
közül is hiányzik a m á r emlí te t t D e u t s c h e F inauzwi r t scha f t , a Lup ta de Clasa, de u g y a n ú gy 
ob jek t íve h iányosság a legfontosabb bo lgár és magya r közgazdasági fo lyó i ra t , a P l a n o v o 
Sz topansz tvo és a Közgazdasági Szemle k imaradása . A feldolgozott f o r r á s o k t ek in t e t ében 
pozi t ív vál tozás m u t a t k o z i k a VI. k ö t e t n é l (az 1957 év i rodalmáról) . Így p é l d á u l míg az I — V . 
k ö t e t e k b e n a fö ld ra jz i m u t a t ó szerint Magyarország a l a t t 15—30 tétel szerepel , a VI. k ö t e t b e n 
95. A szovje t pe r iod ikák száma 169, lengyel 28, N D K 7, m a g y a r 6, csehszlovák 5, jugoszláv 15. 
E b b e n a pozitív i r á n y ú vá l tozásban n y i l v á n szerepet j á t s z ik , hogy a kö t e t anyagszo lgá l t a t á sá -
b a n közvet lenül részt ve t t ek néhány szocialista ország szakemberei is (Szovje tunió , Lengyel-
ország, Magyarország) . Ezzel szemben vá l toza t lanu l r endk ívü l alacsony még ebben a k ö t e t b e n 
is n é h á n y szocialista ország pe r iod iká inak száma: 2 r o m á n , 1 bolgár. A számok fet is izálása 
nélkül is megá l l ap í tha tó mindezeket egybeve tve , hogy a VI . köte t te l kezdődőleg a bibl iográfia 
m a g a s a b b színvonalon elégíti ki a szocial is ta országok szakirodalmáról való t á j é k o z t a t á s 
f e l a d a t á t is. 
4. Összehasonlító adatok néhány szocialista ország 
folyóiratainak feldolgozásáról 1952—1957—1961 
I . 
A feldolgozott fo lyó i ra tok száma országonként 
Ország 1952 1957 1961 
Bulgária 1 3 
Csehszlovákia — 5 7 
Lengyelország 5 28 27 
Magyarország 2 6 26 
Német Demokra t ikus Köz tá r sa ság . . . . 1 9 19 
Románia 1 2 2 
Szovjetunió 15 158 93 
Jugoszlávia 3 16 27 
Összesen 27 225 204 
Összes periodikák s z á m a . . . . 1468(1961) 
11. 
A feldolgozásból hiányzó f o n t o s a b b fo lyó i ra tok száma o r szágonkén t 
Ország 
— 
1957 1961 
Bulgária 4 
7 
4 
6 
Lengyelország 
Magyarország 
Német Demokra t ikus Köz t á r s a ság 
5 
4 
9 
3 
8 
3 
Szovje tunió 
Jugoszlávia 2 
ös szesen : 34 21 
A feldolgozásból hiányzó f o n t o s a b b folyóiratok megnevezése* 
* A dőlt be tűs folyóiratcímek az 1957-ben és 1961-ben egyaránt hiányzó fo lyó i ra tokra 
u t a l n a k . A többi fo lyó i ra t 1961-re már bekerült a fe ldolgozásba. 
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Novo Vreme 
Planovo Sztopanszlvo i Sztatisztika 
Finanszi i Kredit 
Vnösna Törgovja 
E k o n o m i c k y Casopis 
Nova Mysl 
Zemedelska Ekonomika 
Fináncé a Uver 
Prace a Mzda 
Zahranicni Obchod 
Przeglad S ta tys t i czny 
Finanse 
Handel Zagraniczny 
Inwest iczje i Budownicz two 
Zagadnienia Ekonomik i R o l n e j 
Gazdá lkodás 
Magyar T u d o m á n y 
MTA Tár sada lmi - tö r t éne t i T u d o m á n y o k Osz tá lyának 
Közleménye i 
Munkaügy i Szemle 
Német Demokra t i kus K ö z t á r s a s á g : Einhei t 
Arbeitsökonomik und Arbeitsschutz 
Aussenhandel 
Berichte Deulsches Wirtschaftsinstituls 
Fertigungstechnik 
Deutsche Finanzivirtschaft 
Wissenschaftliche Zeitschrift der Hochschule für Ókonomie 
Wissenschaftliche Zeitschrift der Hochschule für Binnen-
handel 
R o m á n i a : Korunk 
Lupta de Clasa 
Revis ta de Stat is t iea 
Jugoszlávia : Ekonomisk i Pregled 
Finans i je 
5. Összehasonlító adatok néhány szocialista ország szakirodalmáról 
tájékoztató tételek mennyiségéről 1952—1957—1961 
I I I . 
A szocialista országokról szóló 
tételek mennyisége* 
Bulgár ia : 
Csehszlovákia: 
Lengyelország: 
Magyarország: 
Ország 1952 1957 1961 
Bulgária 8 19 23 
Csehszlovákia 5 43 120 
Lengyelország 48 107 155 
Magyarország 16 92 231 
N D K 36 50 7 
R o m á n i a 19 32 41 
Szovjetunió 322 682 553 
Jugoszlávia 38 62 152 
Összesen 
összes t é t e l ek száma 
492 
(7106) 
1087 
(7706) 
1282 
(8139) 
* Az a d a t o k nem t ü k r ö z i k azt a szükséges korrekciót , a m i abból köve tkezne , hogy a 
szocialista országok publ ikációi nem azonosak az ezen országokról szóló té te lek számával , 
többek és kevesebbek is l ehe tnek azoknál. Egyfe lő l a szocialista országok publikációi foglalkoz-
nak olyan á l ta lános elméleti kérdésekkel , ame lyeknek nincs f ö l d r a j z i vonza tuk ( t e h á t a föld-
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IV. 
N é h á n y szocialista országra vonatkozó té te lek 
s t r u k t ú r á j a proveniencia s zempont jábó l (1961) 
Bulgária Magyarország Lengyelország 
Nemzet i forrásból 1 6 2 2 4 1 4 3 
E g y é b szocialista for rásból . . 4 4 3 
Nem-szocialista fo r rásbó l . . . 3 3 9 
Összes közölt té te lek . . . 2 3 2 3 1 1 5 5 
6. Összehasonlító adatok néhány szocialista országban megjelent 
publikációkról a bibliográfiában történt közléssel 1955—1958—1961 
V. 
Átlag 100 cím (könyv- és fo lyóira tc ikk) a lapulvéte lével 
1955 1958 1961 
Szerepel 20 56 48 
Nem szerepel 70 69 53 
Néhány cím a késedelmes fe ldolgozás m i a t t a következő év k ö t e t é b e n j e len t m e g , de ez 
n e m v á l t o z t a t az összképen.) 
7. Következtetések 
A köve tkez te tések az elemzés 3—6. pon t j a ibó l m a g u k t ó l adódnak . A még fennálló 
hiányosságok ellenére kétségtelen a fejlődés, a javuló tendencia a szocialista országok szakirodalmá-
nak a bibliográfiában való tükröződését illetően. K á r volna sok szót vesz tegetn i a kezde t , a kísér-
letezés nehézségeire, v a l a m i n t a r r a is, hogy az erősen javuló a r á n y o k milyen hűen fe jez ik ki a 
reális k u t a t á s i igényekből a d ó d ó információ-szükséglete t ( ideszámí tva természetesen a szocia-
lista országokét is), a 6. a l a t t i a k b ó l (V. t á b l á z a t ) ez világosan k i t ű n i k . 
A m e n n y i r e megá l l ap í t ha tó azonban a fe j lődés a vizsgál t szak i roda lom-szektor és a 
bibl iográfia v i szonyában , o l y a n n y i r a szükséges f igyelmet f o r d í t a n i a tovább i j a v í t á s r a is. 
a) A folyóiratkatasztert revideálni kellene és kiegészíteni a m é g mindig h i ányzó folyóira-
tokkal (1. 4. p o n t ) és reagálni az ú j fo lyó i ra tokra . 
b) F o g y a t é k o s n a k lá t sz ik a monográfiák feldolgozása, t ö b b lényeges m u n k a c íme h iány-
zik. A szerkesztőségnek fel kel lene hívnia a köz reműködők f i g y e l m é t , hogy a monogra f ikus 
művekre n a g y o b b gondot f o r d í t s a n a k (ha egy fo lyó i ra t bekerü l t a ka t a sz t e rbe , a k k o r többé-
kevésbé m i n d e n lényeges c ikke bekerül a b ib l iográf iába , n e m így a szé tszór tan megje lenő 
monogra f ikus művek) . 
c) A t a p a s z t a l a t o k a r r a m u t a t n a k , h o g y a m u n k a t o v á b b i j a v í t á s á n a k , a b ib l iográf ia 
t u d o m á n y o s sz ínvonala t o v á b b i emelésének é rdekében egyik l e g h a t é k o n y a b b m ó d j a a szerve-
zett és rendszeres anyagszolgáltatás a szocialista országok szakintézményei, illetve szakemberei 
részéről. A Bizo t t ság T i t k á r s á g á n a k , illetve a szerkesztőségnek e z i r á n y ú erőfeszítései n e m kis 
e redménnyel j á r t a k már eddig is, az ilyen i r á n y ú erőfeszítéseket a megfelelő pa r tne rek megta lá -
rajzi m u t a t ó n e m t á j é k o z t a t ezekről) , t o v á b b á fogla lkoznak m á s szocialista országok, v a l a m i n 1 
kapi ta l i s ta országok gazdaságáva l is, t e h á t a fö ld ra jz i m u t a t ó b a n szétszórva je lentkeznek-
Másfelől: a n y u g a t i publ ikác iók is fogla lkoznak a szocialista országok gazdaságának kérdéseive ' 
és ezek a t é te lek e g y ü t t j e l en tkeznek a nemze t i for rásból szá rmazó anyagokka l . Mindezt f igye-
lembe lehet venn i , de az összképen , a t á b l á z a t b ó l k iolvasható t e n d e n c i á n ez nem v á l t o z t a t . 
N é h á n y kiegészítő a d a t f en t i t áb l áza thoz : K í n á r a v o n a t k o z ó a n fen t i éveket a l apu l véve 
az a rány 31:67:52, É s z a k - K o r e á r a 3:2:1, V i e t n a m r a 2:6:2, Mongól iára 1:3:2, A l b á n i á r a 1:2:0, 
K u b á r a 0:0:7. 
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lása érdekében t o v á b b kellene f o l y t a t n i . Nyelvi és egyéb te rmésze tű nehézségek arra in tenek , 
hogy a megoldásnak ez a fő j á r h a t ó ú t j a . Ez nem je lent i természetesen az t , h o g y a bibliográfia 
„képvise le t i " a lapon á l l jon össze. A szocialista országok közreműködő in tézménye i re éppen úgy 
áll, min t az egyéb köz reműködőkre a gondos anyagvá loga tá s köve te lménye . 
8. Kiegészítő megjegyzések 
Túlmenne a jelenlegi elemzés keretein, mert a b ibl iográf ia á l ta lános problémái t é r in t i 
— de meg kell i t t is emlí teni —, hogy esetleg érdemes vo lna megvizsgálni a szakcsoportositás 
fejlesztésének kérdését, v a l a m i n t a fejlődésben levő országokra vonatkozó i roda lom te l jesebb fe ldol -
gozását (ideértve a nemzet i fo r r á sanyago t is). 
Az elemzés a tel jesség és a részletezés igénye nélkül készült , a fő t endenc i ák b e m u t a t á -
sára és az ezekből adódó bizonyos köve tkez te tések fe lvázolására k ívánt csak vállalkozni. 
I .A P A R T I C I P A T I O N 1 IONGROISE Á, ET LES P O S S I B I L I T É S O F F E R T E S P A R LA 
D O C U M E N T A T I O N I N T E R N A T I O N A L E D A N S L E S SCIENCES SOCIALES 
La compét i t ion pacif ique en t r e les deux sys témes mond iaux , la coexis tence paci f ique, 
loin de diminuer on d 'exclure , p résuppose p lu tő t le déve loppemen t de la documen ta t i on in te r -
na t iona le dans le d o m a i n e des sciences sociales. Les d e u x tendances pr inc ipa les de ce dévelop-
p e m e n t sont , d ' u n e p a r t , la t ransmiss ion sélectionnée et critique de la l i t t é r a tu r e é t rangére 
á la recherche hongroise , d ' au t r e p a r t la communica t ion des résul ta ts , non moins sélectionnés, 
des sciences sociales hongroises á la science in te rna t iona le . 
La na ture idéologique de ces d e u x tendances de la documen ta t ion est manifes te . C'est 
d 'a i l leurs ce carac té re- íá qni la dif férencie de la d o c u m e n t a t i o n in t e rna t iona l e des sciences 
na ture l les et t echniques . Cependant , ce t t e différence ne dói t pas conduire á u n e vue en quelque 
sor té au tarc ique , ou, cc qui revient an mérne, á une é t ro i tesse d 'hor izon provinciáié, ni á un 
manque de critique pos i t iv is te . II sera i t cependant e r roné de met t re 1111 signe d'égalité en t r e 
le caractére idéologique d 'une g randé pa r t i é des recherches sociologiques , d ' une par t , et de 
l ' au t r e entre celui de Tact ivi té de documen ta t ion . 
Dans la d o c u m e n t a t i o n , il f a u t na ture l lement t en i r compte — á p a r t du caractére 
sélectif et cr i t ique de la t ransmiss ion — du fait que ce t t e act ivi té est , dans son essence, une 
sorté de prestation et de communication et p a r conséquent , d a n s ce cas, les p rob lémes idéologiques 
d u contenu se p r é s e n t e n t avec une intensité plus faible que dans le t rava i l c r éa t eu r ou dans les 
organisa t ions i n t e rna t iona l e s de sociologie et devant d i f f é ren t s forums i n t e r n a t i o n a u x . 
D 'une au t re p a r t , Tintensi té d u caractére idéologique n 'es t pas la mérne dans les diver-
ses sciences sociales non plus et ainsi il serait t rop s impl is te d ' a f f i rmer q u e cet te différence 
ne se présente q u ' e n t r e 1 'ensemble des sciences sociales et humaines d ' une p a r t et les sciences 
na ture l les et t echn iques de l ' au t re . Le caractére idéologique des recherches phi losophiques, 
p a r exemple, est de b e a u c o u p plus accen tué que celui de certaines b r anches concrétes de la 
science sociale re la t ives á l ' o rgan isa t ion et á l ' admin i s t r a t i on ou celui qu i se manifes te d a n s 
l 'économie appl iquée , dans les m é t h o d e s et techniques de la science de l 'o rganisa t ion , et en 
général dans la méthodologie des recherches concrétes. 
Toutefois il a r r ive souven t , s u r t o u t dans des communica t ions de sciences économiques 
et sociales, qu 'on base sur des exposés de fa i t s concrets e t sur un t r a i t e m e n t des m a t é r i a u x 
et des données fa i t selon des m é t h o d e s f ruc tueuses , u n e général isat ion t héo r ique sans va leur 
scient i f ique ou f o r t e m e n t contes table . 
LTn groupe á p a r t est fo rmé p a r les oeuvres po l i t iques combat t ives a p p a r t e n a n t á la 
catégorie »Ostforschung«, qui sont ouve r t emen t ant isocial is tes , an t imarx i s t e s , et p a r t a n t , 
fae i lement catégorisables , p réc isément gráce a leur ca rac t é r e polémique (ce qui n 'exclut pas 
la possibilité de t r o u v e r mérne pa rmi les publicat ions de ce t te catégorie des ouvrages appré-
ciables au point de v u e scient i f ique) . 
Af in d ' en t r e r en con tac t avec, et de par t ic iper á la c i rculat ion in t e rna t iona l e des connais-
sances scientif iques, la nécessité s ' impose de procéder au dépouil lement de la l i t t é ra tu re 
sc ient i f ique é t rangére et de rendre accessible á Tétranger les résu l ta t s des recherches hongroises; 
la synthése de ces d e u x aet ivi tés va créer les condi t ions nécessaires pou r une collaboration 
dans le travail des organisations de la sociologie internationale. L ' u n des m o y e n s , des méthodes , 
des possibil i tés les p lus i m p o r t a n t s p o u r a t te indre ce b u t est la documen ta t i on , qui est é tudiée 
d a n s la présente pub l i ca t ion á pa r t i r d u point de vue e t selon la manié re de voir que nous 
venons de caractér iser . 
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L ' é t u d e fait conna i t r e dans la sui te l ' é t a t et les p rob lémes actuels de la d o c u m e n t a t i o n 
cou ran te des sciences sociales en Hongrie , les publ icat ions périodiques hongroises con tenan t 
des i n fo rma t ions du d o m a i n e des sciences sociales; elle les groupe selon leur spécial i té; puis 
en p a r t a n t des conclusions qu 'on peut t i r e r de la s i tua t ion actuelle, l ' a u t e u r suggére l ' idée 
d 'une r evue hongroise en l angue é t rangére , p u b l i a n t des ana lyses de la l i t t é r a t u r e des sciences 
sociales et il circonscrit les cadres d 'un pare i l périodique. 
La derniére pa r t i é de la publ ica t ion expose les expér iences et que lques quest ions de 
principe de la pa r t i c ipa t ion de la Hongr ie á la documen ta t i on sociologique in te rna t iona le , 
plus exac t e inen t an t rava i l d u Comité I n t e r n a t i o n a l pour la Documenta t ion des Sciences Socia-
les, et en ar r ive á cet te conclusion qu'il f a u t évi ter deux ex t r émes sous le r a p p o r t de la docu-
men ta t i on sociologique in te rna t iona le — et ceci se r appor t e en général aussi a la par t ic ipa t ion 
hongroise au t ravai l des organisat ions in te rna t iona les des sciences sociales :a savoir la sur-
es t imat ion , une a t t en t e exagérée et le con t ra i re , la souses t imat ion , la t e n d a n c e de qualif ier 
tout de «quant i té négligeable». Ce t ravai l dói t é t re considéré ce qu ' i l est en réa l i t é : un f ó r u m , 
une possibil i té, une occasion pour se m a n i f e s t e r dans le cadre desquels les sciences sociales 
hongroises peuvent plus faci lement se r a t t a c h e r au m o u v e m e n t scient if ique in te rna t iona l . 
II v ava i t une époque ou un pareil t r ava i l é ta i t qualifié de «superf!u nécéssairei), or c'est le 
cőté «nécéssaire» de ce t te qual i f icat ion qu i se place de plus en plus au p remie r p lan et les 
conséquences de ce c h a n g e m e n t se m a n i f e s t e n t aussi dans no t re d o c u m e n t a t i o n sociologique. 
D a n s l 'Appendice de cet te é tude , une analyse est publ iée sous le t i t re de : " E c o n o m i c 
l i t e ra ture of the socialist countr ies in t he In te rna t iona l Bibl iography of E c o n o m i c s " , qui est 
une version abrégée des m a t é r i a u x présentés et acceptés á la session de CIDSS 1964 [Venise]. 
L 'ana lyse publie des t a b l e a u x faits avec la m é t b o d e de s t a t i s t i que représen ta t ive . Elle mon t re 
qu 'en dépi t d ' insuff i sances qui subsistent t o u j o u r s , on p e u t cons ta te r un progrés indubi table , 
et une t e n d a n c e favorab le en ce qui concerne l ' enregis t rement de la l i t t é r a tu r e sc ient i f ique 
par la bibl iographie . L ' a u t e u r finit en a t t i r a n t l ' a t t en t ion sur quelques possibil i tés eoncrétes 
pour é l iminer les déf ic iences en ques t ion . 
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